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ленческую деятельность, направленную на достижение устойчивого развития организации в 
сложной, требовательной и постоянно изменяющейся деловой среде. Для осуществления процесса 
стратегического управления можно формировать паспорт процесса и карты процедур по всем пла-
нируемым действиям разработки стратегии устойчивого развития организации. Условные обозна-
чения этапов процесса, паспорт процесса, карта процедуры могут составляться в соответствии с 
международным стандартом ISO/DIS серии 9004 (2008–07–31) «Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход с позиции менеджмента качества» [1, с.60].  
Через запланированные определенные интервалы времени производственная организация 
должна проводить мониторинг деловой среды, который представляет собой систематический не-
зависимый анализ, проводимый руководителями подразделений с целью определения соответ-
ствий результатов деятельности  с поставленным целям и задачами.  
Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что для эффективного функционирования 
процесса стратегического правления организация должна разработать и применять методологию 
оценки достижения запланированных результатов, в том числе результативности и эффективности 
процессов, подпроцессов и процедур. Результативность процессов определяется при помощи со-
ответствующих показателей (целей) процесса, которые свидетельствуют, что при выполнении 
процесса достигаются определенные результаты. Цели процесса (показатели) должны быть опре-
делены на этапе разработки процесса и должны быть измеряемыми. Должна быть определена ме-
тодология измерения показателей процессов с целью их оценки и управления ими, т.е. разработки 
и выполнения корректирующих действий для достижения поставленных целей, а также для пла-
нирования постоянных улучшений. 
В качестве показателей для процесса стратегического управления могут применяться: 
– точность (выполнение установленных значений (показателей) для результатов процесса стра-
тегического управления); 
– своевременность (выполнение процесса в заданные сроки); 
– устойчивость (стабильность протекания процесса, его надежность при внутренних и внешних 
возмущающих воздействиях); 
– эффективность и результативность работы исполнителей процесса стратегического управле-
ния, его подпроцессов и процедур; 
– время реагирования процессов и исполнителей на внутренние и внешние запросы [2, с.226]. 
В заключении необходимо отметить, что анализ функционирования процесса стратегического 
управления позволяет совершенствовать процедуры и подпроцессы, добиваясь эффективного воз-
действия на качество труда персонала организации и достижение цели процесса стратегического 
управления. Совершенствуя идентификацию измерений показателей процесса, добиваясь более 
точного отображения информации о происходящих событиях в подразделениях, можно более ка-
чественно решать вопросы развития системы стратегического управления. 
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В настоящее время в Беларуси и других странах СНГ идет процесс накопления опыта внутрен-
ней и транснациональной интеграции. Экономическая интеграция является наиболее действенным 
механизмом реализации преимуществ совместного взаимодействия, рационального использования 
ресурсов, средством выживания в постоянно меняющихся условиях. По
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Белорусское правительство, оценив значимость интегрированных объединений, всячески спо-
собствует развитию концернов, холдингов, совместных предприятий. Так довольно быстрыми 
темпами в республике развиваются холдинги. Возможности холдингов не безграничны, да и необ-
ходимость расширения сферы их деятельности вызывает многочисленные споры, но на современ-
ном этапе эффективность их работы в части привлечения внешнего финансирования, минимиза-
ции отрицательного воздействия конкуренции, диверсификации потерь от реализации рисковых 
проектов неоспорима. 
Концерны в Республике Беларусь функционируют давно и довольно плодотворно. Следует от-
метить, что это самая устоявшаяся форма объединений в нашей стране, зарекомендовавшая себя 
как наиболее устойчивая и динамичная интегрированная структура, которая способствует повы-
шению конкурентоспособности предприятий, развитию их материально–технической базы, воз-
можности финансирования крупных инновационных проектов. В последние годы также намети-
лась тенденция преобразования концернов в холдинги. Очевидно, в ближайшее время возможно 
будет оценить эффективность этого процесса. 
Вертикальная интеграция трансформирует экономический регулятор ценообразования, накоп-
ления, окупаемости и эффективности капитальных вложений. Внутри межотраслевой корпорации 
снимается проблема разной выгодности между добывающими и обрабатывающими звеньями, 
между промежуточными и конечными производственными комплексами[1]. Предполагаемый эф-
фект от развития интеграционных процессов многогранен. Он проявляется на разных уровнях: на 
уровне страны, региона, предприятия. 
На уровне страны интеграция приводит к экономическому, политическому и социальному эф-
фекту. 
Экономический эффект. Обобщенная характеристика влияния интеграции на экономический 
рост страны может быть представлена следующими показателями: объем товаропотоков и услуг; 
свободное движение капитала; свободное движение рабочей силы; производительность труда; 
уровень научно–технического потенциала страны; экономическую безопасность; обороноспособ-
ность страны; национальная безопасность; негативные воздействия векторов глобализации; кон-
курентоспособность отечественных товаров; экономия расходов для обустройства государствен-
ной и таможенной границ. 
Политический эффект заключается в укреплении международных позиций страны за счет вы-
бора пути объединения, способствующего укреплению ее суверенитета. Следует учитывать осо-
бенности поведения крупных игроков на мировой арене. В настоящее время США в целях реали-
зации своих геополитических интересов тратят на страны СНГ немалые средства. Эти «инвести-
ции» зачастую ослабляют позиции стран СНГ в стремлении к действенной интеграции. Поведение 
некоторых политических партий в странах СНГ также не всегда способствует установлению взаи-
мовыгодных экономических отношений. 
Социальный эффект. Граждане при прохождении границы тратят время на заполнение тамо-
женной декларации, собеседование в зоне паспортного контроля, получение и оформление визы, 
досмотр. В стране временного проживания предстоит решить комплекс проблем по получению 
временной регистрации. Общие затраты времени могут составлять социальный ущерб. Задача ин-
теграции как раз заключается в минимизации таких потерь времени.  
Отдельные регионы также испытывают на себе определенное влияние интеграционных процес-
сов. В таблице отражены основные эффекты экономической интеграции для регионов с точки зре-
ния их функций в аспекте внешнеэкономических связей. 
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Таблица – Регионально ориентированные эффекты экономической интеграции 
 
Функции регио-
нов в аспекте 
внешнеэкономи-
ческих связей 
Виды регионально ориенти-
рованных эффектов 
Оценочные показатели регионально  
ориентированных эффектов 
I. Регион подси-
стема междуна-
родных экономи-
ческих отношений 
1.1. Степень и характер во-
влеченности региона во 
внешнеэкономические связи 
1.2. Уровень международной 
специализации региона 
1.1. Распределение внешнеторгового оборота по 
областям; 
среднедушевой объем экспорта в регионах; 
региональное распределение иностранных ин-
вестиций. 
1.2. Экспортная квота региона 
II. Регион подси-
стема националь-
ной экономики 
2.1. Экономический рост 
региона 
2.2. Инновационный рост 
региона, связанный с разви-
тием высоких технологий 
под влиянием внешнеэконо-
мического фактора 
2.3. Структурные изменения 
экономики региона 
2.4. Рост дохода от внешне-
экономической деятельности 
2.1. Темпы роста валового регионального про-
дукта (ВРП) 
2.2. Доля иностранных инвестиций, связанных с 
развитием высокотехнологичных производств в 
общем объеме инвестиций региона; 
удельный вес высокотехнологичной продукции 
в объеме экспорта региона 
2.3. Удельный вес отраслей и предприятий раз-
ных форм собственности, участвующих во 
внешнеэкономических связях в общем количе-
стве промышленных предприятий 
2.4. Удельный вес налогов и других поступле-
ний предприятий, занимающихся ВЭД 
III. Регион как 
территориальная 
общность населе-
ния (решение со-
циальных про-
блем за счет 
внешнеэкономи-
ческого фактора) 
3.1. Рост занятости в регионе 
3.2. Рост квалификации 
местной рабочей силы 
3.3. Увеличение доходов 
населения 
3.4. Эффект изменений на 
потребительском рынке 
3.5. Изменение уровня эко-
логического равновесия 
3.6. Уровень комплексного 
развития территории за счет 
внешнеэкономического фак-
тора 
3.1. Количество рабочих мест, созданных за 
счет предприятий, участвующих в МЭО 
3.2. Удельный вес высококвалифицированной 
рабочей силы в объеме трудовых ресурсов ре-
гиона 
3.3. Рост среднедушевых денежных доходов 
населения: рост прожиточного минимума; из-
менения потребительских расходов; покупа-
тельная способность денежных доходов 
3.4. Изменение уровня цен на региональных 
потребительских рынках; изменение структуры 
потребления за счет импортных поставок 
3.5. Наличие  природоохранных проектов с уча-
стием иностранных партнеров 
3.6. Уровень обеспечения внешнеэкономиче-
ской инфраструктурой. 
3.6.1. Наличие и виды кластеров в производстве 
экспортной продукции 
 
Ожидания конкретных предприятий от интеграции в экономическом плане значительно шире, 
чем ожидания страны или ее отдельного региона. Предприятие в первую очередь хочет получить 
экономический эффект от установления прочных договорных отношений и от объединения с хо-
зяйствующими субъектами других стран. Основным индикатором увеличения монополистической 
мощи корпорации принято считать получение корпорацией более высоких прибылей по сравне-
нию с остальными корпорациями в отрасли [2]. 
Интеграция – неоднозначный процесс, поэтому усложняется проблема оценки ее эффективно-
сти. Сложно определить критерии эффективности формирования интегрированной структуры, 
оценить вклад каждого фактора в общую оценку эффективности формирования интегрированной 
структуры. Кроме того требует оценки сама форма и размеры интегрированной структуры. Необ-
ходимо определить эффективность участия государства в процессах интеграции. 
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Кризисные процессы, глобализация, представляют, с одной стороны, угрозы и вызовы для эко-
номики, с другой стороны, формируют новые возможности для ее развития. Инвестиции в инно-
вации в такой ситуации могут выступать как фактор экономического развития, устойчивости, 
формирования глобальных конкурентных преимуществ) [1]. 
Рисковый капитал и инвестиции в научно – техническое развитие, часто называемые в сово-
купности венчурным капиталом, становятся все более важным экономическим инструментом в 
постсоциалистических странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Венчурный капитал ис-
пользуется, в основном, для финансирования деятельности быстро развивающихся фирм и потому 
играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности промышленности в целом. ) [4] 
Не случайно страны с развитым рынком  венчурного финансирования (США, Япония, Герма-
ния, Великобритания, Нидерланды) выступают как крупнейшие экспортеры продукции высоких 
технологий. 
Для рискового капитала в отличие от кредита гарантии фирмы не имеют решающего значения.  
Важнее для него наличие привлекательного и реального предпринимательского замысла, а 
также менеджмента, способного претворить его в жизнь. Долгосрочные вложения осуществляются 
не только в форме денег, но и путем оказания конкретной помощи мелким и средним фирмам, что 
способствует превращению их в крупные компании. 
Из – за повышенного риска венчурный капитал предоставляется под более высокий процент, 
чем кредит, как правило, из расчета 25 – 35 % годовых (точная ставка устанавливается  при дета-
лизации инвестиций). 
Существуют три основных рынка венчурного капитала – США и Канада, Юго – Восточная 
Азия, Европа. Обычно под европейским рынком подразумевается рынок Западной Европы, однако 
все чаще внимание инвесторов привлекают государства ЦВЕ. Перспективными считаются также 
рынки Израиля, Индии и Австралии. По поводу потенциала Китая мнения экспертов расходятся и 
его возможности являются предметом дискуссий. Остальные регионы (Ближний Восток, кроме 
Израиля, Южная Америка, Африка и др.) считаются относительно непривлекательными для вен-
чурного капитала. 
В условиях глобализации происходит активизация исследований, направленных на развитие 
методологических и методических подходов к координации наднациональных процессов в сфере 
инновационной деятельности. Так, PRO INNO Europe направлено на совершенствование разработ-
ки и реализации инновационной стратегии стран ЕС и каждого государства посредством изучения 
и использования лучших моделей поддержки инновационной деятельности, обеспечения трансна-
циональной подготовки  специалистов в этой области, развития инновационной инфраструктуры, 
активизации совместной работы агентств содействия инновациям. В странах ЕС развивается сеть 
инновационных (―интеллектуальных‖) регионов (IRE), которая обеспечивает новую методологию, 
методику и распространение передового опыта по философии развития, инновационным програм-
мам и законодательной политике в области инновационной деятельности с целью повышения ин-
новационной политики в регионах, отраслях, формируемых кластерах. Для развития единого ис-
следовательского пространства в Европе созданы 243 центра инновационных связей (IRC) в 33 
странах с целью передачи технологий и освоения новых рынков. Главный центр по инновациям в 
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